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Nota sobre la presencia de terrenos de edad carbonífera 
en la parte oriental del macizo de Montalbán 
(Proviticia de Teruel) 
Durante las excursiones preparatorias del 1 Caiii- 
panletito de Prácticas de Geología en Montalbán 
(1965), ya quedó planteada la cuestión referente a 
la edad del Paleozoico que aflora inniediatarilente al 
Norte de dicha localidad. En  efecto, según el Mapa 
Geológico de España 1 :1.000.000 (1954) y las publi- 
caciones que tratan directa o indirectamente de dicho 
iiiacizo asignan una edad silíirica o devónica a toda 
la parte oriental del niisrilo. Sin embargo, durante el 
(lesarrollo de dicho canlpaniento pronto nos clirnos 
cuenta que la composición de las series aflorantes era 
tiiuy distinta a las del Silúrico o Devónico, y la para- 
lelizacióti se hacía muy dificil. 
Por las facies litológicas, nos hizo suponer que se 
trataría de terrenos iiiás modernos, posiblen~ente car- 
Iioníferos. 
Plaiiteatlo de este modo el problema, se rogó a 
(los ecluipos de estudiantes dedicaran especial aten- 
ción a la búsqueda cle algún perfil y especialniente de 
fósiles que dejaron definitivamente sentada la edad 
(le diclio Paleozoico. Fue el equipo formado por 
Thierry des Vallieres, J. L. Martínez Villalha y S. 
Xiñerola, el que tuvo la fortuna de hallar, además 
(le niuclias impresiones vegetales, unos fragmentos in- 
tluclables, de tallos de Calauvzites, cuya identidad, ade- 
niás, fue coiifirmada por el Prof. Abbé de Lapparent, 
presente en aquel momento como invitado al Cam- 
paniento. Con este hallazgo la presencia del Carboní- 
fero en esta terniinación oriental del macizo de 
hlontal1)án queda pletiatiiente confirmada. 
A pesar de que el Paleozoico de esta zona ha sido 
~iiencionado por nuiilerosos autores, el estudio de 
detalle del misnio, aún está por realizar. 
El Paleozoico de Montalbán, fue atribuido priine- 
rariletite por VERNEUIL y LORII'CRE (1854), al Devó- 
tiico por el hallazgo de fósiles característicos del 
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Devónico inferior en una formación aflorante entre 
Segura de los Baños y la Hoz de la Vieja. El resto 
(le este Paleozoico f~ i e  atrihiiido al Silúrico por ideii- 
tidad de facies con el Paleozoico que se extiende más 
al NW. Esta atribución fue sostenida tanto por VI- 
LAXOVA y PIEKA (1863) conlo por CORTÁZAR (1865). 
DEREIMS (1898) volvió a reconocer el mismo aflo- 
ramiento descubierto por VERXEUIL y LORIERE, en- 
contrando unas especies fósiles características que 
confiriiian un Devónico inferior (Coblenciense) para 
la formación citada. Reconoce asimismo el valle del 
río Martín, entre Montalbán y Peñasroyas, publicando 
u11 perfil en el que atribuye al Deróiiico la totalidatl 
del Paleozoico aflorante, sin presentar pruebas paleon- 
tológicas. Y, adaptándose a este criterio, hace exteii- 
siva la atribución al Devónico de todo el macizo 
paleozoico de Montalbán, tal como queda figurado e11 
el inapa que acompaña a su memoria. 
Más tarde, LOTZE (1929), en su estiidio del Pa- 
leozoico de la Cordillera Ibérica, vuelve a estudiar los 
afloramientos situados al NW de Moritalbán, preci- 
sando aún niás su estratigrafía con la identificación 
del Gedinniense y Coblenciense y, con dudas, atribuye 
al Devónico medio y superior la forniación supraya- 
ceilte a estos iliveles fosilíferos, formados por cuarci- 
tas, grauwackas y pizarras arcillosas estériles. En  el 
mapa esquemático que acoiill>aña a su estudio, figura 
como Devónico todo el extremo oriental del macizo 
de Montalbán. Igual criterio se sigue en las ediciones 
posteriores del Mapa Geológico de España a escalas 
1 :400.000 y 1 : 1 .OOO.OOO. 
Otros autores como FALLOT y BATALLER (1927), y 
KICHTER y TEICHMULLER (1933) tratan el Paleozoico 
como formación indiferenciada. 
Los términos litológicos presentes en el Paleozoico 
de Montalbán son en esencia : grauwackas con micro- 
conglomerados sílíceos, en graded-bedding; pizarras 
arcillosas negras y a veces micáceas, capas finas cal- 
cáreo-dolomíticas, y también intercalaciones a modo 
de sills de una roca ígnea, al parecer inás bien ácida. 
Todo lo cual permite una más fácil correlación con 
el Carbonífero de las zonas más próximas, como son 
los afloramientos de Cataluña (SCHRIEL, 1929; AS- 
IIAUER U. TEICHMULLER, 1935), de Castellón y zona 
de Molina de Aragón (LOTZE, 1929). 
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